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KUping E1ektronik 
Tenteng PerbankGn sy....ioh 
BABIV 

PENUTUP 

A. hbpfMmlgiA~ 
Sehagai lembaga penyedia infonnasi perpustakaan saat ini dituntut untuk 
lebih aktif dalam proses penyediaan informasinya. Berbeda dengan zaman dalmlu, 
perpustakaan hanya bersifat menunggu bola namun dengan perkembangan 
teknolobri serta diiringi SDM-SDM yang memadai menjadtkan perpustakaan 
sebagai pusat dan lembaga penyedja infortnasi tidak boleh hanya sekedar 
menunggu oola tapi hams berpindah hallWl menjadi rnenangkap atau membaca 
peluang. 
Perpustakaan yang berorientasi pada kehutuhan pengguna narm; mampu 
menc1ptakan sebuah produk yang mempunyai nilai guna bagi para pengguna 
perpustakaan, karcn3 hal tersebut akan menambah ragam koleksi di perpustakaan 
yang bisa ditelusur secara cepat, tepat, efektif dan efisien, Salah sam produk yang 
dihasilkan oleh perpustakaan diantaranya adalah kliping, 
Kliping sangatIah mendukung kebutuhan informasi pada suatu 
perpustakaan. Koleksi kliping bisa dih'1Ulalan olen pengguna pada saat mereka 
mencan infonnasl dengan subyek yang sam8 tetapi dengan sumber yang beraneka 
ragam. salah satu alternative yang bisa digtmakan ada1ah adalah kliping 
elektronik 
I:) I 
Kliping Elektronlk 
Tentang Perbank4n SyGridh 
Aka" tempi perpustakaan yang rnenyediakan lay_nan berupa kliping 
elektronik jumlahnya masih terbatas, kaTena layanan tersebut kebanyakan masih 
dldominasi oleh lembaga penyedia informasi selain perpustakaan, karena 
infonnasi tersebut dikornersHkan oleh lembaga itu dikarenakan pembuatan 
jaringan yang tergolong masih mahal. Sedangkan koleksi sepertl Koran, majalah 
dan lain· lain di perpustakaan hanya ditumpuk di gudang dan sehingga 
pernanfaatanya korang baik, Pad. hal apabila diolah dengan baik Koran, rnajalah 
serta koleksl cetak lainnya bisa menJ3di sumber intormasi yang mempunyai ndal 
guna lebili tjnggi sesuai dengan Tn Dhanna mer~ruruan Tinggi yaitu pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat 
Melalui layanan k!iping ini, infonnasl yang didapat dari berbagai sumber 
dapat dlsajikan dengan ringkas. rapi serta sistematis, sebingga pengguna lebih 
mudah dalam meng&'1Inakannya: dan pengguna tidak periu membuang banyak 
waktu untuk penelusuran infonnasi yang mereka butuhkan. 
B.SARAN 
Lonjakan akan ams informasi semakin han semakm bertambah besar, 
untuk itu perpustakaan harus menyesuaikan dengan perkembangan informasi 
tersehut. Salah satunya perpustakaan dapat mcnyedmkan layanan klipilig 
elektronik, apaJagj perpustakaan yang berbasis Perguruan tlngg! koleksi ini sangat 
bennanfaat Menglngat akan pentingnya hal tersebut maka perpnstakaan 
diharapkan . 
• ~Nampu mcngidcntifikasi kebutuhan pengguna akan kHpmg elektronik. 
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